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La Bazoge – L’Aulnay-Truchet
Fouille préventive (1997)
Sandra Cabboi
1 L’ensemble paléosidérurgique qui s’étend au lieu-dit « l’Aunay-Truchet » a été détecté
par photographie aérienne. Sept concentrations de scories réparties sur deux parcelles
concernées par le futur tracé de l’autoroute A28 s’étalent dans la plaine de la Sarthe, au
pied de la butte de La Bazoge où l’extraction de minerai de fer est attestée. Une fouille
préventive de six mois a permis d’étudier six de ces terriers et de mettre ainsi au jour
des  ateliers  de  traitement  et  de  réduction  de  minerai  de  fer,  activités  principales
exercées  sur  le  site.  Dix-neuf  bas-fourneaux  exceptionnellement  conservés  ont  été
fouillés. S’il est encore prématuré, à l’issue des fouilles toutes récentes, de définir le
caractère de la production de fer lors des différentes périodes d’exploitation sur le site,
on peut toutefois décrire les diverses technologies mises en œuvre pour la réduction du
minerai  de  fer.  Cinq  types  de  fourneaux témoignent  de  variations  importantes  des
techniques de réduction.
2 Le  premier  type  est  un  four  à  fosse  (slag-pit-furnace). Seule  la  partie  enterrée  du
dispositif est conservée ; la scorie produite lors d’une seule réduction est accumulée
dans une fosse réceptacle creusée à la base de la structure.  Cet exemplaire unique,
caractéristique de bas-fourneau ne possédant pas de système d’évacuation de la scorie
n’est pas encore daté.
3 Le second type de fourneau est également représenté par un seul exemplaire d’un four
à  scorie  piégée  mais  à  utilisations  successives.  Le  fourneau  est  construit  dans  un
creusement  du sol  naturel  et  est  précédé par  une fosse  d’accès.  Une porte  d’argile
sableuse percée d’évents, dont l’un est conservé, obstrue la partie frontale de la cuve.
La scorie de fond de four découverte in situ indique qu’il  n’y a pas d’évacuation des
déchets.  Ces  derniers,  après  l’opération de  réduction,  sont  retirés  du fourneau qui,
après réfection, est réemployé.
4 Disposées  en  batterie,  les  deux  structures  du  troisième  type,  mal  conservées,
présentent une cuve ovale (0,30 m x 0,40 m) précédée d’une fosse d’écoulement de la
scorie, dans laquelle gisaient des coulées de déchet en place. Ces deux bas fourneaux
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n’ont été utilisés que peu de fois ; sûrement pour une production occasionnelle, non
encore datée.
5 Les  quatrième  et  cinquième  types,  avec  quatorze  fourneaux,  sont  les  mieux
représentés ; la quasi-totalité des déchets amoncelés dans les six terriers a été produite
par ceux-ci. Les premiers éléments de datation 14C situent cette production au moins à
partir  de  La Tène  finale.  Les  deux  types  de  fourneaux  qui  possèdent  un  système
d’évacuation des scories sont construits dans des creusements précédés d’une fosse de
travail. Les cuves, d’un diamètre interne d’environ 0,80 m, ont une forme trèflée avec
cinq cavités. Ces dernières marquent l’emplacement des cinq orifices de ventilation qui
percent le pourtour du four au niveau du sol. La différence fondamentale entre les bas
fourneaux de types 4 et 5 est la profondeur du creusement dans lequel est installée la
structure : environ 1 m pour les fourneaux du quatrième type ; 0,60 m pour ceux du
cinquième type. Les fourneaux à cuve trèflée fonctionnaient individuellement sous un
abri soutenu par six poteaux. Ils sont généralement associés à un atelier de traitement
de minerai  qui  comprend des  aires  de stockage,  de  concassage et  parfois  un foyer.
L’ensemble  est  disposé  sur  une  éminence  bordée  de  fossés  ou  d’accumulations  de
scories afin d’en assurer l’assainissement.
 
Fig. 1 – Four à scorie piégée et utilisations multiples
Cliché : S. Julien.
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